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Année internationale de la Biodiversité 
Les actions de La Murithienne 
2010 : ANNÉE DE LA BIODIVERSITÉ. En Suisse, malgré toute 
la législation mise en place pour la protection de la natu-
re et la conservation des valeurs naturelles, les compen-
sations réalisées dans le cadre des projets, le triste constat 
de l'érosion de la biodiversité ne peut qu'être constaté. 
Milieux naturels et espèces reculent, voire disparaissent. Il 
devient urgent de mettre en place une stratégie efficace 
et de sensibiliser le public. Telles étaient les intentions de 
l'UNESCO dans cette année internationale. 
Ici, la Biodiversité semble souvent éloignée des préoccu-
pations des citoyens, qui pensent avant tout à la sauve-
garde des grandes espèces en danger, mais n'ont pas 
conscience des pertes qui se déroulent à leur porte. Pour 
cette raison, les partenaires cantonaux (services, associa-
tions), coordonnés par le Service des forêts et du paysage, 
ont organisé chaque mois des événements qui parlent à 
tout un chacun, aux responsables politiques, cantonaux 
et communaux. Il s'agissait surtout d'actions concrètes 
simples, rattachées aux gestes quotidiens, qui puissent 
toucher le public et les différents acteurs, pour leur faire 
comprendre en quoi consiste la biodiversité, et surtout 
comment agir pour la préserver, l'augmenter. Ces thèmes 
et actions ont chaque mois été relayés par la presse et la 
radio locale, Rhône FM . Ils ont concrètement illustré les 
moyens d'agir, qui sont à la portée de tous: au jardin, le 
long des cours d'eau et des routes, sur les toits, dans les 
zones urbanisées ou industrielles, dans les champs culti-
vés, etc. 
Avec le Service des forêts et du paysage, La Murithienne 
a lancé officiellement à l'antenne au mois de mars 2011, 
l'année de la Biodiversité. Le programme des actions et 
les thèmes abordés sont d'ail leurs présentés dans ce 
Bulletin . 
Pour notre société, le point d'orgue de cette année fût les 
journées de conférences «Biodiversité », co-organisées 
par La Murithienne, le Musée de la Nature et Fauna .vs. 
Elles ont permis au travers des divers exposés (qui ont trai-
tés de la Biodiversité dans les Alpes, du rôle des grands 
prédateurs, de l'agriculture, ainsi que de la responsabilité 
de la Société) d'amorcer, avec plusieurs services de l'état 
et les responsables politiques, une réflexion sur les enjeux 
de la Biodiversité et les moyens à mettre en œuvre pour 
la conserver. Les exemples tirés des travaux de recherche 
ont éclairé les échanges et discussions des tables rondes. 
En abordant le thème «Biodiversité et Société», la 
réflexion s'est volontairement voulue plus philosophique. 
La préservation de la biodiversité est une prise de 
conscience sur nous même. Elle implique notre responsa-
bilité d'Homme vis-à-vis de la Nature, nos choix de socié-
té, nos technologies, notre vision du futur. La conserva-
tion de la biodiversité inclut la qualité des valeurs natu-
relles et de nos paysages. Ceux-ci exercent un attrait 
indéniable en matière de tourisme et constituent un véri-
table enjeu pour le Valais. Il place notre canton au pre-
mier plan et lui confère une responsabilité, puisqu'il 
déteint de nombreux records de biodiversité ! 
Mais cette année ne doit surtout pas être la fin d'une 
réflexion, et tomber dans l'oubli, mais bien au contraire 
un point de départ d'une conscientisation de notre pou-
voir d'action et de notre responsabilité vis-à-vis des géné-
rations futures. Une véritable stratégie de la conservation 
de la biodiversité doit être réfléchie et mise en place et les 
réflexions développées au cours ce cette année et lors du 
colloque sont les premières pierres de la construction 
d'une stratégie cantonale. La Murithienne continue 
d'œuvrer dans ce sens. 
Régine Bernard, Présidente 
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